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Q L E O N . 
DE L E O N ' ^ t e ^ DE 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que IOB señores Alcaldes j Secretarios re-
eiban los números del BOLETÍN que correspondnn al 
distrito, dispondrán que se fije un ejei¡j9$u,,en-el 
litio de costumbre donde permanecerá h | M u B ^ -
eibo del húmero siguiente. "^^í^** 
Los Secretarios cuidarán de conservar loa BÓLB-
TDÍBS coleccionados ordenadamente para su' enoua-
dmaclon aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Be suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
paga&^al^liciUrla suscrícíon. 
Números sueltoszo céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciojgtgpae las Autoridiules, escepto las 
que sean & instaba de parte no pobre, se inserta-
rán oflcialmeq^; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al •Servicio nacional, que dimane délas 
mismas: l<f de interés particular próvio el pago de 
'20 céntimos de peseta, por cada lín«a de inserción.. 
P A R T E olTfl&Y g , . ^ 
(Gaceta del día 3 de Enero.J 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E i í I N I S T K O S . 
SS . M M . y Augus ta Real Familia-
c o n t i n ú a n s in novodud ou oix i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular . 
Para poder formar la cuenta g e -
neral do las operaciones realizadas 
" i ¡ ) r los .Ayuntamientos de la prri-
•v imínj iuran te el ejercicio e c o n ó -
mico .ú l t ima y per íodo de ampl ia -
ción, que se 'aa de remitir por la 
Cor.tadurí'st'á l a Direcciou general 
' d e . A d m i n i s t r a c i ó n local , es indfiüí 
peasable • que Ifts Secretarios a f 
Ayuntamieato remitan á la C o n t a -
du r í a provincia l un balance de las 
.operaciones realizadas por concep-
tos ó cap í tu lo s que comprenda so-
lameote el período de ampl iac ión 
oitudo; en su consec.uencia preven-
go á los Sres. Secretarios que sin 
•excusa ni pretexte, alguno remitansf 
el referido balance antes del 15 del ¡ 
p róx imo Enero , á fin de poder c u m - ¡ 
•plir un servicio que interesa la D i - / 
reccion general de Admin i s t r ac ión I 
local . 
Leou 29 de Diciembre do 1888. 
Celso Cinrciu de la K legA. 
mam DE TOMENTO. 
XBInns. 
tt _ 
trascurridos que sean los 30. dias, 
dése cuenta. 
León 26 de Diciembre de 1888. 
CCINO Garc ía de la I t lesa . 
HabieuUS presentado D. Urbano ¡ 
de las Cuevas, como representante í 
de la Sociedad Nuestra SeBora de j 
^ e g o í í a de-íBilbao, el papel corres- i 
'popdiejif^ide las minas do plomo y 
cobre % á t a a d a s Sanio Angel dé la \ 
Guarda, Concha, Margarita y F m n - I 
cisca, con m á s el del t i tulo en que 
ha de estenderse la propiedad de la 
misma, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 36 de la ley de 
minas reformado en 24 de Marzo do 
1868, se aprueba este expediente, 
publiquese en el BOLETÍN OFICIAL y 
íÜHabiendo preseotedft D. J o a q u í n 
Amela y Gasul la , e S f l p i l de r e in -
tegro correspondiente á la mina de 
cobre y otros llamada Paciano 1.°, 
con m á s el del t í tu lo en que ha de 
expedirse la propiedad dé la misma,^ 
so aprueba este expediente de con -
formidad con lo dispuesto en el ar-
t ículo 36 de la l ey de minas refor-
mado en 24 de- Marzo de 1868, p u -
bliquese en el BOLETÍN OFICUL y 
trascurridos que sean los 30 dias, 
d é s e cuenta. 
León 26 de Diciembre de 1888. 
ficlso C u r d a de la R iega . 
\ 
G O B I E R N O CIVIL D E L A E E O V I N C I A D E L E O N . S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Estado que manifiesta los retrasos ocurridos en el servicio de trenes en esta provincia , durante el pasado mes de Diciembre, s e g ú n partes recibidos de * 
personal de l a Inspecc íoa a d m i a i s t a a t í s a y mercanti l do ferro-carriles de servicio en l a E s t a c i ó n de esta capital . 
Fechas de las d'.nuneias. 
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Causas qua motivaron ul ratrasn. 
Precaucioues en el t ú n e l de Bustelos 
Idem en el i d . y toma do afjua 
Trasbordar una jaula con fresco en Monforte y maniobras 
Maniobras y precauciones en distiutos k i l óme t ro s 
Carga, descarga y segregar en Brañue las la m á q u i n a de doble t r acc ión 
Esperar en Mouforto tren de Vigo y trasbordo de una jau la 
Toma de agua y cambio de m á q u i n a 
.Esperaren Mouforto tren de Orense y maniobras 
Maniobras y patinar la m á q u i n a efecto del temporal , 
Tracc ión , carga y descarga 
Esperar tren 11 en Paloncia y afluencia viajeros 
Idem i d . id . en i d . y cruce con el 412 
Despreudimicntos en el k i lómet ro 331 
Multatt 
impuestas. 
Nñmoro. Clase. 
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Correo 
idem. . 
í dem. . 
idem.. 
i dem. . 
i dem. . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i dem. . 
idem. . 
i d e m . . 
idem. . 
i d e m . . 
Gal ic ia 
idem 
idem 
Asturias 
Gal ic ia 
idem 
idem 
idem 
idem 
Madrid 
idem 
ídem 
Gal ic ia 
León l . - d e Enero 1889.—Celso García de la Jiiega. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINXIA DE LEON. 
Vacantes de Recaudadores y A g e n -
tes ejecutivos las zonas que se 
expresan i con t inuac ión y- que 
han de proveerse en los aspiran-
tes que hagan proposiciones en 
esta Delegac ión conforme previe-
ne la ley de 12 de Mayo ú l t i m o , 
l a misma ha acordado convocar 
á concurso á cuantas personas 
quieran interesarse en los referi-
dos cargos, los que p o d r á n pre-
sentar sus solicitudes desde esta 
fecha. 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de cuantas personas qu ie -
ran solicitar por medio de instancia 
alguno de los cargos vacantes que 
quedan relacionados, p u d i é n d o s e 
informar los aspirantes en esta- De-
legac ión del importe de las fianzas 
que corresponden á cada zona, los 
Ayuntamientos que las forman y 
cuantos antecedentes precisen. 
León 29 do Diciembre de 1888.— 
E l Delegado de Hacienda, Alberto 
Fernandez Honderos. 
Partidos judiciales. 
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A U D I E N C I A D E L O C R I M I N A L D E L E O N . 
Verificado el dia 13 del corriente mes en audiencia públ ica el sorteo para 
la formación de las listas definitivas do jurados correspondientes a l 
partido jud ic i a l de L a Bañeza, dió él resultado siguiente: 
Caiezas de familia. 
Intertencion. 
Habiendo sufrido extravio los pa-
g a r é s de bienes de Propios corres-
pondientes ¡i los plazos 2.°, 3.°, 4 . ° , 
5.°, 6.°, 7.°, 8.° y 9.° suscritos por 
D. Manuel González , vecino que 
fué de San Cebrian, correspondien-
tes á la compra de un monte l lama-
do Val*erante, t é r m i n o y de los pro-
pios del flj^ncionado pueblo de San 
Cebrian; y" hab iéndose reclamado 
certificaciones de dichos p a g a r é s 
mediante instangia presentada en 
esta Delegación 'Se Hacienda por 
D. Ambrosio del Ric iVega fecha 11 
ida Agosto ú l t imo , se anuncia el 
extravio en este p e r i ó d i c í oficial, i. 
fin do que si alguno tiene conoci-
miento de los expresados p a g a r é s , 
se s i rva noticiarlo á esta1 Jnterveff-
cion de Hacienda..potes (1$?!$* 80 
de Enero próximo, en l a ¡ r i ta l lgen-
cia de que pasado dicho dia se d é -
c l a r a r án nulos y sin n i n g ú n valor 
y efecto, expidiéndose las certifica-
ciones equivalentes que se han So-
licitado por el citado D . Ambrógio 
del Rio V e g a . " 
Lcon 29 de Diciembre de 1888.— 
E l Delegado de Hacienda, Alberto 
Fernandez Ronderos. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
D. Juan de la Cruz Blanco. Agento 
ejecutivo de la Hacienda, en la 
4 / zona del partido de As torga . 
Hago saber: que hab iéndose pre-
sentado la relación de descubiertos 
por la cont r ibuc ión terri torial é i n -
dustrial de los Ayuntamientos que 
componen dicha zona, correspon-
diente al 2.° trimestre del año eco-
nómico actual, a l Sr . Adminis t ra -
dor Subalterno de Hacienda del par-
t ido, se ha dictado por esta p rov i -
dencia con fecha 25 del corriente, 
declarando incursos á los morónos 
en el apremio del 5 por 100 sobre 
sus respectivas cuotas, en la in t e l i -
gencia que de no hacerlas efectivas 
en t é r m i n o de 3 dias cu casa del 
Agente que suscribe, sita en este 
pueblo, se pasará al apremio de se-
gundo grado. 
Lo que en cumplimiento del a r t i -
culo 14 de la ins t rucción do apre-
mios, se anuncia al públ ico para que 
llegue á conocimiento de los contri-
buyentes interesados, así vecinos 
como forasteros y después no ale-
guen ignorancia. 
Va l de San Lorenzo 29 de Diciem-
bre de I88S. — E l Agente ejecutivo, 
Juan de la Cruz Blanco. 
Nombres y apellidos. 
Melquíades Becares Pachón 
Domingo España Martin 
Nemesio Mart ínez Pachón 
Domingo Castrí l lo García 
José Castríl lo Chamorro 
Manuel Cueto Tegedor 
Francisco Casado Barrera 
Lázaro Chamorro y C h a m o r r o . . . 
Ildefonso Fernandez Bar re ra . . . . ' . 
Manuel Mart ínez y Mart ínez 
Francisco Trapote F e r n a n d e z . . . . 
José Velasco Rodr íguez 
Jul ián Garc ía Francisco 
Alonso J a ñ e z Vfigavj»' 
15 Agus t ín Eeftez'Pranco 
16 Agu3tin»Vfilal Franco 
17 Gerónimo Abajo L ó p e z . . . . •¿¿gg/ 
18 ¿ i i ton io Berciano V i ü a m b r é s . . . . 
19 José López L ó p e z . . . t . ' 
2Q Francisco López L$pez • 
Felipe Valderrey Berciano 
José Aldonza MBrán. 
José Becares Alonso 
Modesto Diez Hernández ¡jidem 
Mateo Vi l l a r Almanza .Jidem 
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Alija de los Melones 
Ídem 
idem 
Bercianos 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Bus ti l lo 
idem 
idem 
idem 
idem 
Castrillo 
idem ^ 
idem rfS**" 
iifem 
idem 
Custrocalbon 
idem 
José Batal la Calabozo 
Domingo Cano Moreno 
Toribio Carracedo González 
Juan Carracedo Madera. . 
Claudio Crespo Aldonza . . 
Miguel Crespo Forrero 
Ambrosio Garc ía Huerga . 
José Huei'ga E s t é b a n . . . . . 
José López Santos . . . . . . . 
Gregorio Luis M a d r i g a l . . . 
Lúeas Mart ínez C a b e l l o . . . 
Joaqu ín Moran Fernandez. 
Juan Moreno Crespo 
Manuel Prieto S a n t a m a r í a . .> 
A n g e l Tenorio Garcia ; 
Vicente Alvarez Pérez 
José Benavides Peñ in : 
Baltasar Casado Alvarez '. 
José Fernandez Pérez 
Dionisio López do la Fuente 
Toribio San Juan Alvarez 
Manuel Ares y Ares 
Francisco Berciano Diaz . 
Pedro Carbajo Valderrey 
Fernando de Chana Toral 
José Florez Berciano 
Rafael Garcia Valderrey 
Vicente Luengo Pirandones 
Miguel Marcos Berciano 
Marcelo Pérez Vidales 
Tomás Valderrey Garcia 
Nicolás Valderrey Berciano 
Pedro Valderrey Carbajo 
Manuel Vidales Fernandez 
Plácido Vidales Blanco 
Gabriel Valderrey Llanos 
Francisco Falagan Torres 
Antonio Falagan Alonso 
Venancio Cadenas Zotes 
6o Pascual Guerrero Sobaco 
66 Dámaso Zotes Vil lastr igo 
67 Benigno Garcia Herrero 
68 Migue l Fernandez González 
69 Ju l ián González Pérez 
70 Estanislao Cadenas Rivera 
71 Policarpo Cabañeros Curto 
72 Agapito Perrero Román 
73 Gerónimo Fuertus Uodriguez 
74 Nicolás Herrero Madrid 
75 Eustaquio Pérez Iglesias 
76 Gregorio Zotes Huerga 
77 Francisco de la Huerga Fernandez. 
78 Ange l Aguado Melgar 
V; 
Castrocontrigo 
idem 
idem' 
idem .. 
idem .; 
idem 
idem. . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cebrones del Rio 
idem 
idem 
ídem 
idem , 
idem 
Destriana 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idém 
L a A n t i g u a 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
tifa 
79 José Cadenas Cadenas 
80 Juan González Garrido 
81 Domingo Cosen Fernandez 
82 Joaquín Duviz de Abajo 
83 Manuel Domínguez Pérez 
S4 Esteban Fernandez Centeno 
8ú Leonardo Fernandex M a r t í n e z . . . 
80 Francisco Fernandez P o l l i n 
87 Celestino Fernandez do Cabo 
88 Domingo Fernaudez Soto 
89 Antonio González Guerra 
90 Domicíano García Gusano 
91 Felipe Moro Fernandez 
92 Vicente Marqués Alonso 
93 Tomás Pérez Cordero 
94 Gaspar Pahin Gallegos 
9o Benito Monroy Santos 
96 Pascual Amet Prieto 
97 Fidel Blanco Fidalgo 
98 Manuel Fidalgo Garmon 
99 Blas Alonso Herrero 
100 Francisco García González 
101 José Galbán TJgidos 
102 Rodrigo Grande Colinas 
103 Santiago Jaüez Prieto 
104 Juan Tomás Mateos de Paz 
105 Toríbio Mart ínez Ugidos 
106 Tomás Pozo Vázquez 
107 Apolinar Rodr íguez I tod i iguez . . , 
108 Juan Amez Eodriguez 
109 Gregorio Amez Mnrciego 
110 Matías Conejo Valencia 
111 Mateo Fernandez Merino 
112 Ange l Fernandez Menor 
113 Faustino Fernandez Gorgojo 
114 Gaspar Alonso Mart ínez 
115 Manuel Fernandez Moran 
116 Bar tolomé Pérez Fernandez 
117 Agus t ín Rebollo Berdejol 
118 Celedonio Alonso Domínguez 
119 Francisco Casado Aparicio 
120 Isidoro de la Rosa Garmon. 
121 Juan Berdejo Rebol lo . ; / : . . 
122 Ricardo Fernandez B e r d e j o . . . . . 
123' Vicente Trapote Ugidos . . ' 
124 Esteban Alonso Canal-.': . 
125 Vicente Pé rez Mart ínez 
126 Francisco Prieto Mart ínez 
127 Antonio Valera Fernandez 
128 José Valero Blanco 
129 Nicomedcs Fernandez González . 
130 Marcelino Panchón García 
131 Andrés Vecino Benavides 
132 Dionisio Garcia Pérez 
133 Fernando Chana Pérez 
134 José Benavides Mart ínez 
135 Victoriano Rubio Fernandez 
136 Francisco Al i j a Pérez 
137 Joan Rodr íguez Rubio 
138 Lorenza Posada Rubio 
139 Felipe Rodr íguez Bnbio 
140 Tomás Ares y Ares 
141 Victoriano Ares y Ares 
142 Pedro del Rio García 
143 Blas Alonso Mateos 
144 Valent ín Alonso Cadierno 
145 José Pérez Mendoza 
14i) Pedro Cabero García 
147 Vicente Cabero Cabero 
148 Fruneisco Fernandez M u ñ o z . . . . 
149 Fraucísco Garcia Mata 
150 Isidoro Mateos Gallegos 
. 151 Luis Miguelez Gascón 
152 Vicente Guerrero Alvarez 
153 Luís Pérez Valverde 
154 Cayetano Cabero García 
155 José Fernandez Mart ínez 
156 Antonio Pérez Riego 
157 Manuel Marcos Fernandez 
ISS Froilán González Prieto 
159 José Mart ínez Juá rez 
160 Valentín de la Torro Fuer tes . . . 
101 Francisco del Rio Ordoñez 
162 Manuel Fernandez G o n z á l e z . . . 
163 Antonio Perrero Alvarez 
lC4 Toribio Fuertes Santos 
165 Valerio Forrero Peñin 
166 Andrés Fernandez M a r t í n e z . . . 
167! Dionisio González Ordoüez 
168 Víctor González González 
169 Santiago Guadían G o n z á l e z . . . 
L a An t igua 
idem 
La Bañcza 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idnm 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Laguna Dalga 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idera 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Laguna de Negr i l los 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Palacios de la Valduerna 
ídem 
idem 
Pobladura de Pelayo García 
iüem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Pozuelo del Pá ramo 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem ,, r 
idem 
Quintana del Marco 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Quintana y Congosto 
idem 
ídem 
Reguera de Arr iba 
Riego de l a Vega 
idem 
idem 
idem 
Roperuelos del P á r a m o 
idem 
ídem 
San Adrián del Val le 
idem 
idem 
San Cristóbal de la Polantera 
idem 
idem 
San Pedro Bercianos 
Santa María del P á r a m o 
Santa Maria d " ' a i s l a 
Soto de la Vc0 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
170 Vicente González Alfayate 
171 Antonio González Sevilla 
172 Tomás González del Riego 
173 Miguel Morán Santos 
174 Florencio Ordoüez M , \ i tinez 
175 Prudencio Santos Toral 
176 Florencio Sevi l la Carnicero 
177 Isidoro Cabero Torres 
178 Antonio Castro Pérez 
179 Marcos Monroy Fa lagán 
180 Prudencio Garcia Marcos 
181 Gregorio González Castellanos., 
182 Antonio Sastre Gon/.alez 
183 Bernabé Abolla Vicente 
184 Vicente Villadangos Franco . . . . 
185 Simón San Pedro Blanco 
186 Alejandro Cabero Carbajo 
187 Tomás Antón Mart ínez 
188 Manuel Blanco González 
189 Valent ín de la Fuente G a r c i a . . 
190 Adrián Forrero Santa Maria 
191 Mateo Mart ínez Ugidos 
192 Froilán Beneí tez González 
193 Camilo Castro Guisan 
194 Santiago Chamorro Casado 
195 Vicente Fernandez Casaso la . . . 
196 Gregorio Gago Caballero 
197 Manuel González Salagre 
198 Lucas Mancoñido Mateos 
199 Dionisio Parrado Alvarez 
290 Pascual Rodr íguez Manceñ ído . 
Soto de la Vega 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Vil lamontán de la Valduerna 
ídem 
idem 
Santa Elena do J a m ú z 
Urdía les del P á r a m o 
ideiu 
Vi l laza la 
ídem 
idem 
idem 
Valdefuentes 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Zotes 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Capacidades. 
Antonio Astorga Muñiz 
Félix Alvarez Prieto 
Jacinto Alonso Mart ínez 
Felipe Ali ja Rodr íguez 
Agust ín Benavides Mart ínez 
Santos Casasola Ramos 
Felipe de l a Fuente Vi l la r 
Miguel de la Fuente A l v a r e z . . . . . . . . . . 
9 Pedro de l a Fuente Benavides. . . ¡ . . 
10 Bartolomé Fernandez Fernandez; 
11 Cayetano Fernandez G a l l e g o — . 
12 Hilario Fernandez Fernaudez 
13 Agust ín Fernandez L ó p e z . . . . . . . 
14 Inoceucío Fernandez R a m o s — ; 
15 Jacinto Fernandez Garcia 
16 Bernardo Morán Miguelez 
17 Ambrosio Pastor Montíel 
18 Benito Ramos Mart ínez 
19 Andrés San Juan Fernandez 
20 Roque San Juan Casasola 
21 Miguel Simón Garcia 
22 Manuel de la Cuesta Santos 
23 Gerónimo Alvarez Fraile 
24 Menas Alonso Franco 
25 Francisco Alonso Alvarez 
26 Miguel Alvarez Pérez 
27 Toribio Alfayate Cascon 
28 Agus t ín Saquero Alvarez 
29 Ildefonso Blanco y Blanco 
30 Antonio Cabo de las Horas 
31 Rogelio Casado Garcia 
32 Darío de la Mata Rodrimiez 
33 Eugenio de la Mata Rodriguez 
34 José de la Mata R o d r í g u e z 
35 Estanislao de Elg ido Forrero 
36 Isidoro Diez Causeco 
37 Matías H e r n á n d e z Espada 
38 Elias Fernaudez Alonso 
39 Lorenzo Perrero Santos 
40 Manuel Perrero Nnovo 
41 Ramiro Fernandez R u i z 
42 Manuel Fernandez Cadórn iga 
43 Juan Garcia Franco 
44 Toribio González Cascon 
45 Juan Garcia Pérez 
46 Blas González Herreros 
47 Teodoro González Pérez 
48 Gaspar Yévones Ruiz 
49 Antonio López González 
50 José Latas Valcarce 
51 Juan Llanos Centeno 
52 Santiago Manjou Carrera 
53 Nicolás Moro l 'e i im 
54 Toribio Moro Vi l laso l 
55 Teodoro Marcos Perreras 
56 Aquil ino Mart ínez Pérez 
57 Francisco Miranda Mateos 
58 Podro Mart ínez Román 
Cobrones del Rio 
idem 
dem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
L a Bafleza 
idem 
idem 
idem 
idera 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
ideni 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
59 Joaqu ín Nu i i ez Ffanco 
60 T o m á s P o l l á n A r e s . ' 
61 Gumersindo Pé rez Fernandez 
62 T o m á s Rubio Iglesias 
Pedro Rubio Iglesias 
64 Juan Santos Romero 
65 Maximino V i g i l Fernandez .' 
66 José Zamora riimon 
67 Ignacio Aparicio Ar ias 
Miguel Carro Pé rez ¡ 
69 Benito Castro Mar t ínez 
70 Santiago Cenador Alvarez 
71 Santos de Cela Turrado 
72 Pedro Fernandez Cas taño 
73 Miguel López Garcia 
74 Felipe Muelas Vidal 
75 Vicente Mart ínez Turrado 
76 Isidoro Mar t ínez Pozo 
77 Antonio Pérez Falagan 
78 Marcos S a n t a m a r í a Galbán 
79 Joaqu ín V i d a l y V i d a l 
80 Ramón Val l inas Luengo 
81 Salvador Vida l y V ida l 
82 Antonio Vidales T o m á s . , g 
Gabriel Vidales Mart ínez 
Simón Vidales do Arce 
Miguel Alonso González. 
Antonio Fuertes Torres 
Francisco Fuertes Vega 
Alonso Miguelez Torre 
Bonifacio Rodr íguez Carbajo 
Andrés Pérez D o m í n g u e z 
Manuel Villares Fuertes 
Gregorio Castellanos Tejedor 
Rafael Castellanos Francisco 
Policarpo Fernandez B o r i o n . . . . . 
Santiago Mielgo Fernandez 
Santiago Mielgo Juan 
Manuel Prieto Perrero 
Francisco Sarmiento Castellanos. 
Fausto Sarmiento Castellanos 
Pablo Sarmiento Castellanos.. 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
La Bafu'za 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Quintana y Congosto 
idém 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
S. Cris tóbal do la Polantera 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
S. Pedro Beroianos 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Lo que por acuerdo de la Junta de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento de lo dispuesto eu la regla 6." del art. 33 de la ley, se hace 
públ ico en este BOLETÍN OFICIAL. : • 
León 22 de Diciembre do 1 8 8 8 .—E l Presidente, Maximino R o d r í g u e z 
Guerrero. 
ATONTAMIENTOS. 
Alcaldía conttUucional de 
Gmde/es. 
Debiendo proveerse en propiedad 
l a plaza de Médico t i tu lar creada en 
este Ayuntamiento con l a do tac ión 
anual de 800 pesetas para la asis-
tencia de 120 familias pobres y por 
hallarse servida interinamente, se-
g ú n acuerdo do la Corporación de 
fecha 26 del ac tual , se anuncia al 
públ ico la vacante para que los as-
pirantes á ella presenten sus so l i c i -
tudes documentadas en el preciso 
t é r m i n o de quinco d ías á contar 
desde la fecha de su inserc ión en el 
BOLETÍN O E i c i M . d e la provincia , d u -
rante cuyo plazo pueden enterarse 
del pliego dn condiciones que se 
l la l la en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento. 
Grádeles y Diciembre 28 de 1888. 
—Juan Sanz. 
Alcaldía constitucional de 
Valdevimlre. 
E l Alcalde de barrio de Vi l l ivañe , 
me participa, que eu la noche del 
25 del actual fueron encontradas en 
su pueblo dos caba l le r ías menores, 
que deposi tó en el vecino Ildefonso 
Malagon y cuyas señas se expresan, 
para que llegando á noticia del due-
ño ó d u e ñ o s do las mismas puedan 
pasar á recogerlas. 
Valdevimbre 29 de Diciembre do 
1888.—El Alcalde, José Maria O r -
d á s . 
Seüas de las caballerías. 
Una pollina do 3 á 4 años , polo 
negro, otra parda de unos 12 a ñ o s , 
con su cria del mismo pelo. 
D . Gabriel Suarez, Juez accidental 
de primera instancia de esta v i l l a 
y su partido. 
Hago saber: que por orden j u d i -
c ia l se sacan i pública subasta los 
bienes que á con t inuac ión se expre-
san de la propiedad de D . Francisco 
García Mar t ínez vecino de S a l i e n -
tes para pagar non el importe dij 
los mismos á D. Leopoldo Cortinas 
Porras vecino que lo es de Madrid, 
l a cantidad de doscientas noventa 
y siete pesetas, intereses vencidos y 
costa's, procedentes de p r é s t a m o por 
lo cual se sigue demanda ejecutiva 
en este Juzgado de Murías. 
Los iienes emiaryados son los 
siguientes: 
1.° U n huerto eu t é r m i n o 
de Salientes y sitio del rio del 
barrio, de un ce lemín do c a -
bida, l inda Oriente y Norte 
camino, Sur con corrada de 
Serapio Alvarez y Poniente 
con el rio, tasado en quince 
pesetas 15 
2. ° Otro huerto en dicho 
t é r m i n o y sitio, de un celo-
min , que linda Oriente con 
otro de Aniceto Alvarez , Sur 
l inar de Maria García , P o -
niente huerto de Serapio A l -
varez y Norte camino p ú b l i -
co, tasado eu catorce pesetas 14 
3. " Otro huerto en el mis-
mo t é r m i n o y sitio del llano, 
do un ce lemín de cabida, que 
l inda al Naciente, Poniente 
y Norte con camino público 
y Mediodía con linar de don 
Pablo Cortinas vecino de P á -
ramo, tasado en diez pesetas 10 
4. " U n a l inar en el i n d i -
cado t é r m i n o y sitio de l a 
fontanina, cabida de un cuar-
tal escaso, l i n d a Naciente 
con otra do Domingo Garcia , 
Mediodía prado de Friancisca 
Mar t ínez , Poniente con otro 
de Manuel López y Norte 
con tierra de la misma pro-
piedad, vale setenta y cinco 
pesetas • 75 
5. * U n prado en dicho t é r - . 
m iño y sitio de los pradeci-
nos, cabida de un carro esca-
so de tapio, l inda Naciente y 
"ed iod ia c o n camino, P o -
niente con prado de Rosendo 
Fernandez y Norte prado do 
Tomás Mart ínez, en treinta 
pesetas 30 
6. " Una t ierra en el ex-
presado t é r m i n o y sitio de 
braña rionda, de dos cuar ta-
les de cabida, l inda al N a -
ciente tierra de Serapio A l -
varez, Mediodía con otra de 
Robustiano Moradas, Ponien-
te con otra de María Castillo 
vecinos de Salientes, tasada 
en sesenta pesetas CO 
Habiéndose seña lado para su re-
mate el día diez de Enero p r ó x i m o 
á las once de su m a ñ a n a eu la sala 
de audiencia de este Juzgado de 
primera instancia de Murías de Pa -
redes, lo que se anuncia al públ ico 
por medio del presente edicto ha-
ciendo constar que no existen en 
los autos los t í tu los de dominio de 
las fincas relacionadas. 
Dado en Murías do Paredes D i -
ciembre catorce de m i l ochocientos 
ochenta y ocho.—Gabriel Suarez. 
—Por mandado de su señor ía , M a -
g í n Fernandez. 
D. Antonio del Cano Diez, Juez m u -
nicipal de Cubillas de Rueda y su 
distrito. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Victor la Varga , residente en 
Vpgamonasterio, de esto municipio, 
por la cantidad de ciento sesenta y 
ocho pesetas con m á s las costas cau-
sadas en el expediento do ju ic io ver-
bal que preced ió y que =o causen 
hasta su t e r m i n a c i ó n , se vende co-
mo de la propiedad de Justo Fer-
nandez y Melchora Diez, residentes 
en Villapadieroa do este municipio, 
la finca urbana siguiente: una ca?a 
en el casco del pueblo de Ví l lapa-
dierna, en la calle del monte, alto y 
bajo, con su corral y colgadizo, c u -
bierta de teja, cuenta por bajo doce 
p iés de hueco y trece de linea y por 
alto trece de línea y ve in l i c iatro de 
hueco, un corredor con su escalera, 
se compone de siete pies de l ínea y 
sois de hueco, su corral c incuenta 
y dos piés de largo y diez y siete de 
ancho, l inda todo Saliente con J o s é 
de Prado y Poniente casa de recto-
r í a , tasada en trescientas setenta y 
cinco pesetas. 
N o se admi t i rá postura que no 
cubra las dos terceras partes de su 
t a s a c i ó n , siendo requisito indispen-
sable que para tomar parte en la s u -
basta se consigne previamente en 
la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del ava lúo : se advierte, que 
l a tinea que se vende se ignora s i 
carece de t i tulo extracto en el re-
gistro de la Propiedad, cuya subas-
ta t e n d r á lugar el día veinticinco 
del presente mes á las once de su 
m a ñ a n a , en la sala de este Juzgado. 
Dado en Cubillas de Rueda á tres 
de Diciembre de m i l ochocientos 
ochenta y ocho .—El Juez m u n i c i -
pal, Antonio del Cano Diez .—Caye-
tano Yugueros, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. Francisco Arias y López , Cap i t án 
graduado .Teniente del Batal lón 
Depósi to cíe León n ú m e r o 110. 
Ha l l ándome Instruyendo sumaria 
contra el recluta n ú m . 32 del reem-
plazo de 1886, destinado á servir 
en el Ejérci to de Cuba Modesto R i a -
ño de la Varga , por no haberse pre-
sentado al l lamamiento quo se le h i -
zo para el embarque, y haberse a u -
sentado del pueblo de Cuénabres , 
Ayuntamiento de Buron de esta 
provincia , donde tenia su residen-
cia sin la competente au tor izac ión . 
Usando de las facultades que para 
estos casos concede la ley de E n j u i -
ciamiento mil i tar á los oficiales del 
Ejérci to por el presente cito, llamo 
y emplazo por tercer edicto al re-
ferido recluta para que en el t é r m i -
no do 10 días, contados desde esta 
fecha, se presente en el cuartel de 
la Fábr ica de esta ciudad á dar sus 
descargos; pues de no verificarlo, se 
s egu i r á la causa y s e n t e n c i a r á en 
rebeld ía . 
Se suplica á las autoridades c i v i -
les y militares, den las ó rdenes con -
venientes para la busca y captura 
del mencionado recluta Modesto 
Hiaño do la V a r g a , poniéndolo á 
disposición del F isca l que suscribe 
caso de ser habido. 
Dado en León á 25 do Diciembre 
de 1888.—Francisco Arias López. 
[mprentH de la DiputeeiOD provincU!. 
